

























































































































年 12 月 28 日に募集を開始し，好評を博した
クラウドファンディングは延長7日間を含む






















































その他 不明 不明 3.5(0.8%) 








多い順からをみると，第 1 位である 3 万円の
「個人協賛用提灯名入れ（ビニル・屋外掲
示）・桂歌丸師匠からのお礼状」は 71 人から
213 万円(49.2%)の出資を集めた 2)．第 2 位
である 3 万円の「個人協賛用提灯名入れ（和
紙・室内掲示）・桂歌丸師匠からのお礼状」は
32 人から 96 万円(22.2%)の出資を集めた．
第 3 位である 1 万円の「魅知国仙台寄席チケ
ット（4,000 円相当）・歌丸師匠からのお礼状」
は 80人から 80万円(18.5%)の出資を集めた．
第 4 位である 5000 円の「魅知国仙台寄席チ
ケット（2,000 円相当）・桂歌丸師匠からのお
礼状」は 77 人から 38.5 万円(8.9%)の出資を
集めた．第 5 位である 5000 円の「牛たん炭
焼利久牛たんカレーセット・桂歌丸師匠から
のお礼状」は 3 人から 1.5 万円(0.3%)の出資
を集めた．第 6 位である 1 万円の「仙台かき
徳 むき身生かき（加熱用）400g・桂歌丸師
匠からのお礼状」は出資を得られなかった． 
 このことから H 座のクラウドファンディ
ングにおいて，「個人協賛用提灯名入れ」が屋
内外を問わず合計 103 人の出資者から合計





























頻出語は上位 10 位から「仙台」46 回，「寄
席」35 回，「代理」35 回，「落語」24 回，「支
援」23 回，「楽しみ」22 回，「H 座」18 回，
「ありがとう」18 回，「応援」18 回，「購入」













































































F グループは「頑張る」，「S」から S 氏に
対する応援グループである． 






抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
仙台 46 たくさん 4
寄席 35 ファン 4
代理 35 楽しめる 4
落語 24 気軽 4
支援 23 行ける 4
楽しみ 22 出来る 4
H座 18 常設 4
ありがとう 18 待つ 4
応援 18 聞く 4
購入 18 魅知国 4
申し込み 17 S 3
FAX 16 花 3
楽しむ 16 会場 3
決済 16 願う 3
笑い 11 喜ぶ 3
定席 11 祈念 3
東北 11 月 3
文化 11 見れる 3
嬉しい 10 笑顔 3
期待 9 新しい 3
思う 9 浅草 3
行く 7 続く 3
開場 6 定着 3
頑張る 6 年 3
今 6 噺 3
家族 5 母 3
歌丸師匠 5 来る 3
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